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In diesem Aufsatz möchte ich darüber nachdenken, was der Dialog in 
der Literatur zwischen Japan und Deutschland, den zwei Ländern, die im 
Zweiten Weltkrieg verloren, bedeutet, indem ich hier die Beziehung 
zwischen Günter Grass und Makoto Oda in Betracht bringe.  
Beide Schriftsteller trafen sich einmal in Berlin und redeten über den 
Krieg und die Aufgabe der Literatur. Oda wohnte in West-Berlin von 1985 
bis 1987 und war von dem Bürgertum dort stark beeinflußt. Grass hatte 
seit langem nach dem Treffen zwischen den Schriftstellern von den beiden 
Ländern verlangt.  
Dort gab es natürlich den Unterschied zwischen den Beiden. Aber sie 
glaubten, die beiden Länder sollten der Kriegsschuld bewußt eine neue 
Rolle in der globalisierten Zeit spielen. Hier versuche ich nachzudenken, 
wie Japan und Deutschland in der Zukunft den bedeutenden literarischen 
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